







































































































































































指摘するように、rule of law と rule by law とは区別して考えなければなら
ない9。前者は統治の legitimacy＝正統性を問い、後者は legality＝合法性の
みを問題とするからである。つまり「悪法」を強圧的に執行する「法治」（rule 
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